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s pa han 的译音
,
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波斯人称港口为 b an dar
,
Sh a h ba n
-































( I亦 ka m坛h) .
〔” 马来半岛的古国狼牙修
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例如 Sm iht 或 S aP kr
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例如婆罗洲西南之假里马达 (K ar ha a da ) 群岛
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如 aS g矛d一 aj ial 译作赛典赤 . A枷 hu
a m ma d 译
作李诃末 ; Abu M hu







































” . 。 幻 《李公 (士睡 ) 行状 》 则称其首领为
“
海酋


































































































所修 《新元史 》 材料充实
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” . 。 幻














据 6 世纪普罗科皮斯 ( P rOC




































































































” 。 . ,在唐朝政府颁布的有关海
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首领为商务长 s( ha 谁h 心一 S uq ) . 副手为纳基布 (N aq ib)
,
主管财政 . 穆塔希布 (M hu 柱
堵 ib
,
意 为监督官 ) 负责管 理市场
,
监督度盆衡和物价 . 另有伊玛 目 (I m an ) 或哈佛 卜
( hK at ib ) 负责伊斯兰教事务
,
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实际上当时外国侨民也喜用波斯语 玩m d ar 来称呼中国的港口
。
据阿拉伯人
阿伯尔肥达 ( A b心da
,










康府 (广州 ) 及泉州两地
,
皆为中国
之班达儿 ( ban da sr )
。
中国人谓港 口日班达儿也



















































































这种官员负责维护港口 的安全 . 征收斌税 . 在某些地方还负贵替国王进行交
易 . 常常也是这类官员向国王引见外来人
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” . 山 ,元时亦思八那兀纳则
“
以蕃人主市舶














































































































































































〔 ,〕 《普通语阂南方言词典 )
,
福建人民出版社
, z , 5 2年
,









z , s , 年
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《清代学者整理旧孕之总成蜻 (三 ) 》
。
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F a *加 l
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